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Memoria tadeísta
Este es el homenaje más signiﬁcativo de todos, 
el de los funcionarios que se han destacado 
en este medio siglo de labores universitarias 
y que ya no trabajan con nosotros porque fallecieron, 
porque se pensionaron o porque el destino les dio otro rumbo. 
Nadie mejor para distinguirlos 
que los funcionarios actuales 
entre los cuales se hizo una encuesta 
para recordar a quienes le entregaron parte del alma 
y de la vida a nuestra institución.
Este es el listado que resultó de la encuesta, 
por orden alfabético 
y con el reconocimiento de que, también, a aquellos que no aparecen 
—más por escasez de espacio que por olvido— 
les dedicamos esta mención 
de humanidad tadeísta.
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SECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO
Yolanda Forero Cortés
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Anita Forero de Jacobini
DISEÑO GRÁFICO







INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y DE ALIMENTOS
Miguel Tovar Valdés
VICERRECTORÍA DE INTEGRACIÓN














MUSEO DEL MAR Y SEDE SANTA MARTA
Humberto Bernal
ARQUITECTURA DE INTERIORES


































Luis Ignacio Morales Buitrago
PLANEACIÓN
















Margarita Ricci Iguarán de Gossaín
COMUNICACIÓN SOCIAL














Pedro Alberto Torres Suárez
DERECHO
Juan de la Cruz Trillos Lanziano
SISTEMAS
Jean Louis Van Meerbeke Restrepo
VICERRECTORÍA FINANCIERA








































ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN




























J. Armando Castañeda V.
SECRETARÍA GENERAL
Orlando Castaño Neira









Juanita Castro de García
COMUNICACIÓN SOCIAL
Filandro Cervantes Bequis





























María Cristina Esquivia Caballero















Miguel R. Galvis Vargas
CIENCIAS ECONÓMICAS





ECONOMÍA, ESTADÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN
Aurora García Montes
DIRECCIÓN ACADÉMICA, SECCIONAL CARTAGENA
Alfredo García Zubiría
ACADEMIA, SECCIONAL CARTAGENA
































Luis Fernando Gutiérrez Tobón
ECONOMÍA
Martha Hernández












CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ASESORÍAS AGROINDUSTRIALES
























Germán Eduardo Mojica Díaz
DISEÑO INDUSTRIAL
Luz Myriam Moncada Rodríguez




































































































SISTEMAS ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS
José Ignacio Ruiz Erazo











































Elba Urzola de Acevedo
RECEPCIÓN, SECCIONAL CARTAGENA
Carlos Vargas Ordóñez
VICERRECTORÍA DE POSTGRADO
Andrés Vega Barón
INVESTIGACIONES
Darío Velandia Suárez
BIBLIOTECA
Lesbia Vélez
SECRETARÍA GENERAL
Jorge Videla Mallarino
COMERCIO INTERNACIONAL
Daniel Grey Wilson
POSTGRADOS
Carlos Witting
LABORATORIOS
Clara Aidén Zabaleta
INVESTIGACIONES
